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L'EXPOSICIÓ VILADOMAT 
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Presidència de l'acte acadèmic al Saló de Sessions de la Casa 
de la Ciutat. 27 d'octubre 1990. Foto Masachs. 
Inauguració de l'exposició Viladomat a l'estatge del Museu 
Arxiu. 27 d'octubre 1990. Foto Masachs. 
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Inauguració de l'exposició Viladomat al Museu Comarcal del 
Maresme. 27 d'octubre 1990. Foto Masachs. 
L'exposició VILADOMAT, organitzada de 
forma conjunta pels dos museus de la ciutat, el 
Museu Arxiu de Santa Maria i el Museu Comarcal 
del Maresme-Mataró, i presentada en dos recintes, 
al Conjunt dels Dolors de la Parròquia de Santa 
Maria i a les sales del Museu Comarcal, ha estat 
visitada d'ençà la seva inauguració, el 27 d'octubre 
de 1990, per més d'onze mil persones. 
Amb l'exposició VILADOMAT, primera 
mostra de caràcter monogràfic dedicada íntegra-
ment a Antoni Viladomat i Manalt i la seva obra, 
les institucions organitzadores han programat una 
sèrie d'activitats complementàries que s'ha previst 
que es celebrin mentre la mostra resti oberta al 
públic. 
Coincidint amb els actes inaugurals, la IXa. 
Setmana de Música Antiga que organitza el Patro-
nat Municipal de Cultura enguany fou dedicada a 
El temps de Viladomat, senyalant l'irúci d'aquestes 
activitats. La Capella dels Dolors fou l'escenari 
escollit perquè diverses agrupacions musicals, del 
país i estrangeres, interpretessin un complet assor-
tit de música barroca. Un dels grups que hi va 
intervenir, el mataroní Trio Unda Maris, com a 
cloenda de la seva actuació presentà una adapta-
ció del Duo en sol menor per a flauta i baix continu 
de Mn. Jaume Roure, pvre.. mestre de Capella de 
Santa Maria de Mataró de mitjan segle XIX, obra 
inèdita extreta d'un manuscrit conservat a l'arxiu 
de l'Escola Pia de Catalunya, una còpia del qual 
fou lliurada pel nostre arxiu. 
El cicle de conferèncieis El Mataró Barroc. El 
temps de Viladomat, celebrat el mes de desembre 
de 1990 a l'estatge del Museu Arxiu, constituí la 
segona de les activitats del programa. Quatre ses-
sions acadèmiques, que abastaren els diversos as-
pectes d'aquest període històric, van permetre de 
conèixer més a fons el Mataró dels segles XVII i 
XVIII, l'època d'Antoni Viladomat. Aquest cicle 
es complementà amb un itinerari pels carrers del 
Mataró Barroc i visió de la Ciutat des del campa-
nar de la Basílica de Santa Maria, que fou molt 
concorregut. 
FULLS DEL MUSEU ARXIU DE SANTA MARIA 
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Visita del director del Museu del Prado Dr. Pérez Sànchez. 
4 de novembre de 1990. Foto Toni Canal. 
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Visiu de r Arquebisbe de Barcelona Ricard M. Carles. 
11 de desembre de 1990. Foto M. Sala. 
Visita del director del Museu del Prado Dr. Pérez Sànchez. 
4 de novembre de 1990. Foto Toni Canal. 
L' Arquebisbe Ricard M. Carles al Museu Arxiu de Santa 
Maria. 11 de desembre de 1990. Foto M. Sala. 
El Dr. 
Arxiu. 
Pérez Sànchez signant el Llibre d'Honor del Museu 
4 de novembre de 1990. Foto Toni Canal. 
A hores d'ara els dos museus de Mataró, amb 
la col·laboració de les universitats catalanes, pre-
parem per al proper mes d'abril de 1991 un sim-
posi, amb l'objectiu d'analitzar de manera global 
i profunda l'època del Barroc a Catalunya i les 
manifestacions artístiques i culturals d'aquest pe-
ríode (història, societat, arquitectura, art, literatura 
i música). El programa específic d'aquest encon-
tre acadèmic que hem titulat Viladomat i l'època 
del Barroc a Catalunya, la relació dels ponents i el 
L Arquebisbe Ricard M. Carles signant el Llibre d'Honor 
del Museu Arxiu. 11 de desembre de 1990. Foto M. Sala. 
contingut de les comunicacions serà publicat pro-
perament. 
Entre les diverses personalitats que han visitat 
l'exposició i al marge de les autoritats del dia de 
la inauguració cal destacar, entre d'altres, el Dr. 
Miquel Tarradell, Premi d'Honor de les Lletres 
Catalanes, el Dr. Pérez Sànchez, director del Mu-
seo del Prado i l'arquebisbe de Barcelona, Ricard 
Maria Carles. 
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L'ARXIU DE L'ANTIGA FABRICA MARFA 
El passat mes de novembre van arribar al 
Museu Arxiu de Santa Maria els darrers docu-
ments pertanyents a l'arxiu d'aquesta antiga 
fàbrica mataronina, punt final d'un procés 
iniciat l'any 1983. 
La documentació, com molt bé diu l'acta 
de dipòsit signada el 15 de març de 1990, 
representa una part important de la història de 
la ciutat de Mataró. 
I la constitució del dipòsit és un fet 
exemplar, que cal agrair als Srs. Santiago Marfà 
i Garí, Oriol Marfà i Mercader i Josep Marfà 
i Marfà. 
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Els Srs. Santiago Marfà i Garí, Oriol Marfà i Mercader i 
Josep Marfà i Marfà al Museu Arxiu de Santa Maria (1983). 
VILADOMAT 
Editat pel Museu Comarcal del Maresme-Mataró i el 
Museu Arxiu de Santa Maria, amb text del Dr. Santiago 
Alcolea i Gil i fotografies de Ramon Manent i Rodon, 
aquest volum supera el que normalment considerem el 
catàleg d'una exposició. 
Després d'una presentació del Sr. Manuel Mas i 
Estela, alcalde de Mataró, els dos directors dels museus 
de la nostra ciutat, Carles Marfà i Manel Salicrú exposen 
l'anomenat «Projecte Viladomat» i els objectius de 
l'exposició. 
Un extens estudi del Dr. Alcolea -30 pàgines i 60 
il·lustracions- en el qual tracta de l'artista i la seva obra, 
i les 130 fotografies a tot color, fan d'aquest volum,un 
estudi molt complet de l'obra del més gran pintor català 
del segle XVIII, Antoni Viladomat. 
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